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Зазвичай для електроживлення апаратури автономних об’єктів використовується 
комплекс, що складається з сонячної батареї, акумулятора, перетворювача DC/DC та 
блоку управління та системи контролю Рис. 1. 
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Рисунок 1. Структурна схема системи живлення автономного об’єкту 
 
Робота будь-якої системи живлення автономного об’єкту передбачає наявність 
провалів напруги при різкій і значній зміні струму споживання. При зниженні напруги 
джерела струму нижче допустимого відбувається відмова електрообладнання. 
В результаті аналізу особливостей роботи сонячних панелей , характеристик 
хімічного струму акумуляторних батарейта іоністорів і вимог, що пред’являються до 
них для забезпечення роботи автономних системпроектуємо систему живлення, яка 
буде забезпечувати її роботу. Акумуляторна батарея, яка має значну кількість 
паралельно з’єднаних груп елементів для забезпечення необхідної потужності і 
недопущення провалу напруги нижче 27 В. Переваги: висока надійність, можливість 
багаторазового використання. Недоліки: значна маса, висока вартість. 
Акумуляторна батарея, що має в своєму складі суперконденсатори, необхідні 
для того, щоб передати навантаженні необхідну кількість енергії за короткий час і не 
допустити значного провалу напруги. 
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Переваги: середня маса, передача необхідної кількості енергії споживачу за 
короткий час без провалу напруга нижче 27 В. 
Недоліки: в даний час не завершена розробка суперконденсаторів, здатних 
працювати в складі автономної системи; наявність складної системи управління 
зарядом суперконденсатора, необхідної для достатньою мірою заряду. Висока вартість 
суперконденсаторів. 
Система живлення, що має в своєму складі DC/DC-перетворювач для того, щоб 
передати навантаженню необхідну кількість енергії за короткий час і не допустити 
значного провалу напруги. Маса джерела струму найнижча. 
Переваги: незначна маса, передача необхідної кількості енергії споживачу за 
короткий час без провалу напруга нижче 27 В, невелика вартість. 
Недоліки: необхідність резервування DC/DC-перетворювача, як вузла з 
найменшою вірогідністю безвідмовної роботи. 
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